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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจและออกแบบชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานจําเป็นสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็น
พืน้ฐานจําเป็นสาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จํานวน 20 ชนิด ไดแ้ก่ เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนกั
แบบ 2 จาน, เครื่องชัง่ลูกตุ้มน้ําหนักแบบเลื่อน, เครื่องชัง่สปรงิ, กระบอกตวง,  บกีเกอร์, แท่งแก้วคน, 
กรวยแก้ว, หลอดทดลอง, อุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร ตลบัเมตร และสายวดั), เทอรม์อ-
มเิตอร์, แอมมเิตอร์, โวลต์มเิตอร์, เวอร์เนียร์คาลปิเปอร์, ไมโครมเิตอร์, หลอดฉีดยา, ถ้วยยูเรก้า, 
ตะเกยีงแอลกอฮอล์, กล้องจุลทรรศน์, แว่นขยาย และหลอดหยด จากนัน้สอบถามความคดิเห็นผู้-
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เกี่ยวกบัการออกแบบชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
จาํนวน 20 ชนิด พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ใหส้รา้งเครื่องมอืในรปูแบบ 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบฝึก 
ใบความรู้ เกม และภาพเคลื่อนไหว ดงัน้ี (1) แบบฝึกใช้กบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
จํานวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนักแบบ 2 จาน, เครื่องชัง่ลูกตุม้น้ําหนักแบบเลื่อน แอมมเิตอร,์ 
โวลตม์เิตอร,์ กลอ้งจุลทรรศน์, หลอดหยด, เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร,์ ไมโครมเิตอร,์ เครื่องชัง่สปรงิ, เทอร-์
มอมเิตอร ์และกระบอกตวง (2) ใบความรู ้ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ แท่งแกว้คน, ตะเกยีงแอลกอฮอล,์ แว่นขยาย, หลอดฉีดยา, ถว้ยยเูรกา้, บกีเกอร,์ หลอดทดลอง 
และอุปกรณ์วดัความยาว (3) เกม ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร,์ ไมโครมเิตอร,์ เครื่องชัง่สปรงิ และอุปกรณ์วดัความยาว และ (4) ภาพเคลื่อนไหว 
ใชก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ หลอดทดลอง, กระบอกตวง, บกี-
เกอร์ และกรวยแก้ว จากนัน้ส่งชุดฝึกทกัษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้-
เชีย่วชาญ 2 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูรและการสอน จํานวน 3 ท่าน และดา้นวทิยาศาสตร ์จํานวน 6 ท่าน 
ตรวจประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการศกึษาพบว่า ดา้นหลกัสตูรและ
การสอนผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 4 รปูแบบ สว่นในดา้นวทิยาศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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มคีวามเหน็ในระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ แบบฝึก ใบความรู ้และเกม ส่วนภาพเคลื่อนไหวผูเ้ชี่ยวชาญมี
ความเหน็ในระดบัมาก นอกจากน้ีผูว้จิยัไดนํ้าชุดฝึกแอมมเิตอรแ์ละโวลตม์เิตอร ์ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึ่งเป็นระดบัชัน้ทีผู่ว้จิยัสอนมาเกบ็รวบ-
รวมขอ้มลูอย่างไม่เป็นทางการจากนักเรยีนจาํนวน 5 คน ดว้ยการสงัเกตการปฏบิตัแิละแบบทดสอบ 
พบว่า นักเรยีนมทีกัษะการใชอุ้ปกรณ์เพิม่มากขึน้ โดยสามารถเลอืกใชแ้ละต่ออุปกรณ์เขา้กบัวงจร 
ไฟฟ้าไดถ้กูตอ้งตามประเภทของการใชง้านและสามารถอ่านคา่จากอุปกรณ์ไดถ้กูตอ้ง 
 
คาํสาํคญั: การออกแบบชุดฝึก  ชุดฝึกทกัษะ  ทกัษะการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์
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Abstract 
This research aimed to explore and design of a practical skills package of scientific 
equipment and tools for upper secondary students. The various practical skills for scientific 
equipment and tools were collected from both domestic and aboard data. The practical skills of 
twenty basic scientific equipment and tools, double balance, triple–beam balance, spring balance, 
cylinder, beaker, stirring rod, glass funnel, test tube, length measuring tools (i.e., ruler, meter, 
tape measure, tape), thermometer, ammeter, voltmeter, Vernier calipers, micrometer, syringe, 
eureka, alcohol burner, microscope, magnifying glass and dropper were collected. Five science 
experts gave opinions to design the four types of the practical skill package, i.e., drills, 
information sheets, games and animations. The drills were composed of 11 equipment and 
tools that were double balance, triple–beam balance, ammeter, voltmeter, microscope, dropper, 
Vernier calipers, micrometer, spring balance, thermometer and cylinder. The information sheets 
were composed of 8 scientific equipment and tools that were stirring rod, alcohol burner, 
magnifying glass, beaker, test tube, length measuring tools, syringe and eureka. The games 
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comprised 4 equipment and tools that were Vernier calipers, micrometer, spring balance and 
length measuring tools. The animations comprised four equipment and tools that were beaker, 
test tube, cylinder and glass funnel. The four types were qualified by three curriculum experts 
and six science experts. The qualities of a designed practical package by three curriculum experts 
were shown in very good level. The qualities of the package were determined by six science 
experts were performed in very good level of drills, information sheets, games, following the 
animation in a good level. The five students’ achievements after practicing with the packages 
including voltmeter and ammeter were higher than those before practicing with them. 
 
Keywords: Design of practical skill packages, Practical skill package, Scientific equipment 
 and tools 
 
บทนํา 
วทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคม
โลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตรเ์กี่ยว-
ขอ้งกบัชวีติของทุกคน ความรูท้างวทิยาศาสตร์
ช่วยใหเ้กดิองคค์วามรู ้และความเขา้ใจในปรากฏ-
การณ์ธรรมชาติ มีผลทําให้เกิดการพฒันาทาง
เทคโนโลยอียา่งมาก ดงันัน้จงึนําวทิยาศาสตรม์า
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาต ิสามารถที่จะนํา
ความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผล สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม 
เกิดเจตคติและทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร์ แต่ด้วยการจดัการศึกษาวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาหลายประการ 
ที่ปรากฏชดัคอื ผู้เรยีนจํานวนมากไม่ชอบเรยีน
วทิยาศาสตร์ เพราะมคีวามคิดว่าวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องไกลตวั เน้ือหาการเรยีนเป็นวชิาการทีม่ ี
ความสลบัซบัซอ้นยาต่อการเขา้ใจ ขาดการเชื่อม-
โยงประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั ผูเ้รยีนตอ้งสรา้ง
จนิตนาการดว้ยความยากลําบาก และตอ้งท่องจํา
ตลอดเวลา ขาดความสนุกสนานในการเรยีน สง่ 
ผลใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจและไมใ่หค้วามสาํคญั 
ต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(รุง่ แกว้แดง, 2543) 
กจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
ในประเทศไทย ยงัจํากดัอยู่แต่เฉพาะในหอ้งเรยีน 
ผูส้อนสว่นใหญ่ใชก้ารอภปิรายหรอืการสาธติเป็น
หลกัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดอ่้าน จด และท่องจํา โดยมี
การฝึกปฏบิตัน้ิอย (สาํนกังานคณะกรรมการการ 
ศกึษาแห่งชาต,ิ 2544) ทัง้น้ีเน่ืองดว้ยกรอบเวลา
ทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัสาํหรบัการเรยีนวทิยาศาสตรท์ี่
มเีน้ือหาหลากหลาย ผู้สอนขาดการบูรณาการ
เน้ือหาส่งผลให้ผู้สอนเน้นเฉพาะการถ่ายทอด
เน้ือหาวชิาโดยขาดการสอนกระบวนการคดิวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ วพิากษ์วจิารณ์ ขาดการใหแ้สดงความ 
คดิเหน็และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง จงึส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพการศกึษา (รุง่ แกว้แดง, 2543)  
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์จะประ-
สบผลสําเร็จได้นัน้ต้องเกิดจากผู้เรยีนมคีวามรู้
ด้านทกัษะภาคปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้-
ฐานจนเกิดความชํานาญในการปฏบิตัิการ และ
รูจ้กัใชเ้ครื่องมอืในหอ้งปฏบิตักิาร การทีผู่เ้รยีนมี
ทกัษะในการปฏิบตัิการได้อย่างเหมาะสม ถูก-
ต้อง แม่นยํา ถือเป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(ศกัรนิทร ์ภูมริตัน, 
2549) ทําให้ผู้เรยีนนําทกัษะดงักล่าวไปเรียนรู้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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และสร้างความเข้าใจในเน้ือหาวทิยาศาสตร์ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป ช่วยให้ผู้เรยีนมกีาร
คดิทีม่เีหตุผล รูจ้กัเชื่อมโยงระหวา่งประสบการณ์
ใหมแ่ละประสบการณ์เดมิทีม่อียู ่
ในการเรยีนการสอนที่ทําใหเ้กดิการเรยีน 
รูท้ี่รวดเรว็และประหยดัเวลาโดยที่ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนัไดน้ัน้ ตอ้งเกดิมาจากการ
ทีผู่เ้รยีนมทีกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 
ทกัษะที่ผูว้จิยัมุ่งศกึษาจงึเป็นทกัษะที่ผู้เรยีนมกั
ประสบปัญหาในการปฏบิตักิจิกรรมการทดลอง 
ซึง่ตอ้งใชบ้่อยครัง้ในการเรยีนวทิยาศาสตรร์ะดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เพราะเป็นหวัใจหลกัของ
การเรยีนที่ต้องมกีารฝึกใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์
อยู่เสมอ การทีผู่เ้รยีนใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตรไ์ม่
ถูกต้องหรอืไม่ถูกวธิจีะทําใหเ้กดิเป็นผลการทด-
ลองทีค่ลาดเคลื่อน สง่ผลต่อการไดร้บัองคค์วามรู ้
หรอืขอ้สรุปทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ และอุปกรณ์
อาจเกดิการเสยีหายชํารุดและเกดิความไม่ปลอด-
ภยัทัง้กบัตนเองและผูอ้ื่น 
 ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะออกแบบชุด 
ฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยา-
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานจําเป็น สําหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อช่วยให้เกิดการพฒันา
ทกัษะพื้นฐานภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ยิ่งขึ้นสําหรบัการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดบัที่
สงูขึน้ต่อไป 
วตัถปุระสงค ์
เพื่อสํารวจและออกแบบชุดฝึกทกัษะ
การใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานจําเป็น สําหรบันักเรียนชัน้มธัยม-
ศกึษาตอนตน้ 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 
1. การสาํรวจชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอื
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานจําเป็น 
สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งออก-
แบบโดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยว-
ขอ้ง รวบรวมวเิคราะห์ทกัษะของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อกําหนดทกัษะสาํหรบั
ออกแบบชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็นสาํหรบันกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ไดเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์
พืน้ฐานทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะ จาํนวน 20 
ชิ้น ได้แก่ เครื่องชัง่ลูกตุ้มน้ําหนักแบบ 2 จาน 
เครื่องชัง่ลกูตุม้น้ําหนกัแบบเลื่อน เครื่องชัง่สปรงิ 
กระบอกตวง บกีเกอร ์แท่งแกว้คน กรวยแกว้ หลอด
ทดลอง อุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร 
ตลบัเมตร และสายวดั) เทอรม์อมเิตอร ์แอมมเิตอร ์
โวลต์มเิตอร ์เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ไมโครมเิตอร ์
หลอดฉีดยา ถว้ยยเูรกา้ ตะเกยีงแอลกอฮอล ์กลอ้ง 
จุลทรรศน์ แว่นขยาย และหลอดหยด จากนัน้สอบ 
ถามผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น โดยใชแ้บบสอบถาม
เกีย่วกบัรปูแบบชุดฝึกทกัษะเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
ทัง้ 20 ชิน้ ผูว้จิยันําขอ้มลูมาเรยีงลาํดบัความเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญไดด้งัภาพที ่1 
 
 
 
ภาพท่ี 1 รปูแบบชุดฝึกตามความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
2. การออกแบบชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอื
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ี่เป็นพื้นฐานจําเป็น 
แบบฝึก 
11 ชุด 
ภาพเคล่ือนไหว 
 4 ชุด 
เกม 
4 ชุด 
ใบความรู้ 
8 ชุด 
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สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยดําเนิน 
การดงัน้ี 
 2.1 รปูแบบแบบฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 11 ชุด 
ไดแ้ก่ เครือ่งชัง่ลกูตุม้น้ําหนกัแบบ 2 จาน เครือ่งชัง่
ลูกตุ้มน้ําหนักแบบเลื่อน แอมมเิตอร ์โวลต์มเิตอร์ 
กลอ้งจุลทรรศน์ หลอดหยด เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์ เครื่องชัง่สปริง เทอร์มอมิเตอร์ และ
กระบอกตวง โดยในชุดฝึกประกอบด้วยคําชี้แจง 
วตัถุประสงค ์เวลา สือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง แบบฝึกและเฉลย
แบบฝึก (ภาพที ่2) 
 
 ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งชุดฝึกและแบบฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและทางวทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นสาํหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
 2.2 รูปแบบใบความรูใ้นการฝึกทกัษะ 
การใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์จาํนวน 
8 ชุด ไดแ้ก่ แทง่แกว้คน ตะเกยีงแอลกอฮอล ์แวน่-
ขยาย หลอดฉีดยา ถว้ยยเูรกา้ บกีเกอร ์หลอด ทดลอง 
และอุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั ไมเ้มตร ตลบั
เมตร และสายวดั) โดยชุดฝึกประกอบดว้ย ใบความรู ้
และคู่มือใบความรู้ ซึ่งภายในคู่มือ มีคําชี้แจง 
วตัถุประสงค ์เวลา สือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง และแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน–หลงัเรยีน (ภาพที ่3)
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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(ก) 
 
(ข) 
ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งชุดฝึกรปูแบบใบความรู ้(ก) และคู่มอืชุดฝึกรปูแบบใบความรู ้(ข) สาํหรบัฝึกทกัษะ
การใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
 2.3 รูปแบบเกมในการฝึกทกัษะการ
ใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 
4 ชุด ไดแ้ก่ เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ไมโครมเิตอร ์
เครื่องชัง่สปรงิ และอุปกรณ์วดัความยาว (ไมบ้รรทดั 
ไม้เมตร ตลบัเมตร และสายวดั) โดยชุดฝึกประ-
กอบดว้ย อุปกรณ์เกม อาท ิบตัรความรู ้บตัรเกม 
กระดานเกม และคู่มือเกม ประกอบด้วยวตัถุ-
ประสงค ์เวลา กตกิา (ภาพที ่4) 
 2.4 รปูแบบภาพเคลื่อนไหวในการฝึก
ทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์
จํานวน 4 ชุด ไดแ้ก่ หลอดทดลอง กระบอกตวง 
บกีเกอร ์และกรวยแก้ว โดยชุดฝึกประกอบดว้ย 
วดีโิอ ภาพเคลื่อนไหว และคู่มอืภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เวลา สื่อที่เกี่ยว-
ขอ้ง และแบบทดสอบก่อนเรยีน–หลงัเรยีน (ภาพ
ที ่5) 
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(ก) 
 
 
 
 
 
(ข) (ค) 
ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งชุดฝึกรปูแบบเกมสาํหรบัฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ี่
จําเป็นสําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (ก) คู่มอืชุดฝึกรูปแบบเกม (ข) บตัรเกม 
และ (ค) กระดานเกม 
 
 การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
นําชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็นสาํหรบันกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มาประเมนิคุณภาพ
โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 2 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูรและ
การสอน โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน 
จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบโครงสรา้งชุดฝึก และ
ดา้นวทิยาศาสตร ์โดยครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยม-
ศึกษาตอนต้นจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 ทา่น รวม 6 ทา่น เพื่อ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเน้ือหาชุดฝึก ดว้ยแบบ-
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชุดฝึก ขอ้มลู
ทีไ่ดนํ้ามาวเิคราะหโ์ดยหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่ง-
เบนมาตรฐาน
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(ก) 
  
(ข) 
ภาพท่ี 5 ตวัอย่างชุดฝึกรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสําหรบัฝึกทกัษะการใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตรท์ีจ่ําเป็นสาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ก) คู่มอืชุดฝึกรปูแบบภาพ-
เคลื่อนไหว (ข) บตัรเกม และ (ค) ตวัอยา่งภาพเคลื่อนไหวในชุดฝึก 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศกึษา (ตาราง 1) พบวา่ ผลการ
ประเมนิคุณภาพชุดฝึกดา้นหลกัสตูรและการสอน
ทัง้ 4 รปูแบบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นผลประเมนิ
คุณภาพชุดฝึกดา้นวทิยาศาสตร ์(ตาราง 2) พบวา่ 
รูปแบบแบบฝึก ใบความรู้ และเกมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ส่วนรูปแบบภาพเคลื่อนไหวมคีวามคดิ-
เหน็ดว้ยในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ชุดฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และเครือ่ง-
มอืทางวทิยาศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานจําเป็นสาํหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มผีลการประเมนิ
คุณภาพชุดฝึกโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและ
การสอนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทัง้ 4 รปูแบบ เน่ือง-
จากผูว้จิยัออกแบบโดยผ่านขัน้ตอนของการวจิยั 
ชุดฝึกได้เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิการใช้
อุปกรณ์จรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง 
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ตาราง 1 ผลการเมนิคุณภาพของชุดฝึกทกัษะ
การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยา-
ศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็นสาํหรบันกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ดา้นหลกั-
สตูรและการสอน 
รปูแบบชดุฝึก ระดบัความคิดเหน็ เฉล่ีย SD แปลผล 
แบบฝึก 4.54 0.49 มากทีส่ดุ 
ใบความรู ้ 4.67 0.40 มากทีส่ดุ 
เกม 4.63 0.43 มากทีส่ดุ 
ภาพเคลื่อนไหว 4.95 0.08 มากทีส่ดุ 
ตาราง 2 ผลการเมนิคุณภาพของชุดฝึกทกัษะ
การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยา-
ศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็นสาํหรบันกั-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ดา้นวทิยา-
ศาสตร ์
รปูแบบชดุฝึก ระดบัความคิดเหน็ เฉล่ีย SD แปลผล 
แบบฝึก 4.68 0.48 มากทีส่ดุ 
ใบความรู ้ 4.62 0.45 มากทีส่ดุ 
เกม 4.61 0.52 มากทีส่ดุ 
ภาพเคลื่อนไหว 4.30 0.56 มาก 
ของ Dewey ทีก่ล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอน
ตอ้งเน้นเดก็เป็นสาํคญัโดยการกระทาํและฝึกปฏบิตัิ
จรงิ (กรีต ิสายสงิห,์ 2551) การทีผู่เ้รยีนไดฝึ้กหดั
หรอืกระทําซํ้า ๆ บ่อย ๆ ย่อมทําใหเ้กดิความสม-
บูรณ์ถูกต้อง ซึ่งเป็นความมัน่คงและแน่นแฟ้น 
ของสิง่ทีเ่รยีน และมคีวามรูท้ีไ่ดค้งทนถาวร (กตกิา 
สวุรรณสมพงศ,์ 2541) 
 2. ชุดฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และเครือ่ง- 
มอืทางวทิยาศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานจําเป็นสาํหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มผีลการประเมนิ
คุณภาพชุดฝึกโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวทิยาศาสตร ์
มผีลประเมนิคุณภาพชุดฝึกอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ได้แก่ รูปแบบแบบฝึก ใบความรู้ และเกม และ
อยูใ่นระดบัมาก คอื รปูแบบภาพเคลื่อนไหว เน่ือง-
จากผู้วจิยัออกแบบชุดฝึกโดยผ่านกระบวนการ
ขัน้ตอนของการวจิยั กลา่วคอื ผา่นกระบวนการกลัน่-
กรองจากคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์รวม-
ถึงการศึกษาข้อมูลด้านทกัษะการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระเบียบ
แบบแผนเพื่อให้ได้ขอ้มูลทกัษะการใช้เครื่องมอื
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง มกีารออก-
แบบชุดฝึกโดยการเรยีงลําดบัจากอุปกรณ์และ
เครื่องมอือยา่งงา่ยไปหายาก ภาษาทีใ่ชเ้ป็นภาษา
ที่ง่ายแก่การเข้าใจและชัดเจน สอดคล้องกับ
รปูแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏบิตัขิอง Harrow 
ทีก่ลา่ววา่ การทีผู่เ้รยีนไดเ้ริม่จากระดบัทีซ่บัซอ้น
น้อยไปถงึระดบัทีม่คีวามซบัซอ้นมาก ไดแ้ก่ การ
เลยีนแบบ การลงมอืกระทาํตามคาํสัง่ จงึทาํใหผู้-้
เรยีนสามารถปฏบิตัหิรอืกระทําอย่างถูกตอ้งสม-
บรูณ์และชาํนาญ (ทศินา แขมมณี, 2548) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศกึษาวา่นกัเรยีนมปัีญหาเกีย่วกบั
ทกัษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยา-
ศาสตรช์นิดใด หรอืควรไดร้บัการฝึกฝนในทกัษะ
ใดบา้ง ซึง่เป็นการจดัโอกาสใหน้ักเรยีนทีม่คีวาม
เสีย่งในการลงมอืทําปฏบิตักิารประสบความสําเรจ็ 
มคีวามรูว้ชิาการอยา่งถกูตอ้ง 
 2. การนําชุดฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอื
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็น
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไปใช ้สามารถ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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เลอืกใชเ้ฉพาะการฝึกทกัษะสําหรบัอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ที่พบว่าผู้เรยีนยงัใช้
เ ครื่ อ งและ อุปกรณ์ เหล่ านั ้นยัง ไม่ถู กต้อง 
เน่ืองจากเน้ือหาของชุดฝึกในอุปกรณ์และ/หรอื
เครื่องมอืแต่ละชนิดไมไ่ดม้คีวามเชื่อมโยงสมัพนัธ์
กนั ซึ่งชุดฝึกต่าง ๆ ไม่จําเป็นต้องใชเ้รยีงลําดบั
ก่อนหลงั และเลอืกใชไ้ดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งกาํหนด
ระยะเวลา ดงันัน้ชุดฝึกอุปกรณ์และเครือ่งมอืทาง
วทิยาศาสตรน้ี์จงึสามารถนําไปใชใ้นกจิกรรมชุมนุม
วทิยาศาสตร์ กิจกรรมสอนซ่อมเสรมิ กิจกรรม
โครงงานวทิยาศาสตร ์หรอืเป็นสือ่การเรยีนรูส้าํหรบั
นกัเรยีนทีส่นใจดว้ย 
 3. ควรทาํวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อแกปั้ญหา
ในชัน้เรยีน โดยผู้สอนอาจเลอืกใช้ชุดฝึกทกัษะ
การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็น
พื้นฐานจําเป็นสําหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เป็นแนวทางในการพฒันา
ชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตรช์นิดอื่น ๆ ทีเ่ป็นปัญหาในการเรยีน
ของนกัเรยีน 
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